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0.187企莱数 :153,観測倍数 :612｡( )内は g値である｡事は 0%水準,Hは5%水準,…
は1%水準で有意であることを示す｡以下は同じである｡
表2 外資企業の投資
モデル 1 モデル 2AS/K
0.392日 ' 0.017*(4



















































CF/K*D2はプラスとなり, 1%水準で有意と 73Mla Mlb Mlc Mld MュtAS/K
0.022… 0.029… 0.017'' 0.031日 0.027…






l 0.065(AS/K)_1 - 47…-0.0049
'-0,0051*-0.0039'-0.0030●(-2.712)
(-1.625)ト1.970)(-2.011)(-1.826)(AS/K)_I -0.0071' -00062 0 47
-0.0056-*D2 ト1.763) (-1.524)(-i.431)(1619
)(AS/K)_1 -0.069 -0.064 -0.120 -0.093
*83 (-0.985) ト0.877)(-0.909)(-1.
034)F2 1.674NP/K 0.056




0.192(2.007) (1.337) (1.443) (121
8)0.330'' 0.471' 0.451'' 0.29r'N
P/K*D3 (4.109) (3.804) (3.070) (4
.278)F3 8.735DEP/K 7.712…
7.804… 7.943" 8.127… 7.883…
(ll.650)(10.776)(9.988) (7.032)
(8.502)DEP/K -3.104' -3.299' -3.178* -
2.997'*D12 ト1.666)ト1.708)(-1.
970) ト1.900)DEP/K 3.019… 2.740… 2.965…
2.805…*β3 (7.209) (6.996) (7.012)
(7.234)F4 17
.855R2 0.487 0.479 0.465 0527 0.520
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M2a M2b M2C











(-1.003) (-1.178)(AS/K)_1 -0.027 0
.031 -0.033*83 (-1.450) (-1
299) (-1.420)F6 1.004






30日 1.083H 1.206…(3.75) (4157) (3970)
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